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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) tingkat pemahaman guru 
matematika SMP tentang KTSP; 2) pelaksanaan KTSP mata pelajaran matematika 
SMP di Kota Yogyakarta, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 
pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi formatif yang dikembangkan 
oleh Scriven. Populasi dalam penelitian ini adalah guru matematika SMP di Kota 
Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah 24, yaitu 14 guru matematika SMP negeri 
di Kota Yogyakarta dan 10 guru matematika SMP swasta di Kota Yogyakarta yang 
ditentukan dengan teknik stratified random sampling. Instrumen yang digunakan 
adalah tes, angket, panduan observasi, panduan wawancara dan dokumen. Instrumen 
tes digunakan untuk mengukur pemahaman KTSP guru matematika SMP. Instrumen 
angket digunakan untuk mengukur perencanaan, pelaksanaan dan penilaian 
pembelajaran guru matematika SMP. Observasi dilakukan untuk mengecek 
kesesuaian antara silabus dan RPP dengan pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. 
Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk memperdalam informasi, sehingga 
data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Validasi instrumen yang digunakan 
adalah validitas isi. Teknik triangulasi digunakan untuk menganalisis data yang 
meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemahaman guru matematika SMP 
di Kota Yogyakarta tentang  KTSP dalam kategori cukup baik; 2) perencanaan 
pembelajaran berada pada kategori baik; 3) pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas 
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This research aims at describing: 1) the mathematics teachers’ understanding 
of KTSP; 2) the implementation of KTSP of mathematics subject at junior high 
schools in Yogyakarta City which covers planning, implementing, and assessing of 
the teaching and learning process. 
This research is a formative evaluation research developed by Scriven. The 
population was the junior high school mathematics teachers in Yogyakarta City. A 
sample of 24 teachers, 14 state junior high school teachers, and 10 private junior high 
school teachers in Yogyakarta City was established using the stratified random 
sampling technique. This research used a test, questionnaire, observation guide, 
interview guide and document as instruments. The test was used to measure the 
teachers’ understanding of KTSP. The questionnaire was used to measure the plan, 
implementation and assessment of the teaching and learning process. The observation 
was done to check conformity between the syllabus and the RPP with teaching 
activities. The interview and documentation used to deepen information, so that the 
data obtained were accurate and reliable. The data were validated through content 
validity. The data were analyzed using the triangulation technique involving the 
following steps: presenting the data, reducing the data, and summarizing the data. 
The research results are as follows: 1) junior high school mathematics 
teachers’ understanding of KTSP is in a quite good category, 2) the lesson plan is in a 
good category, 3) the teaching implementation is in a good category, and 4) the result 
of the assessment of the teaching is in a good category. 
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